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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.  
1.1 Latar Belakang 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer (STIKOM) 
Surabaya merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan yang 
mengedepankan teknologi dan Informasi. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya 
sarana-sarana yang dapat menunjang seluruh proses pendidikan tersebut. Seperti 
Laboratorium Komputer (Labkom) yang bertempat di lantai 6 gedung biru 
STIKOM Surabaya. Labkom merupakan bagian yang berperan aktif dalam 
menangani penyelenggaraan praktikum yang diselenggarakan pada tahun ajaran 
yang sedang berjalan.Salah satu dari tanggung jawab Labkom yaitu menjadi unit 
pelaksanaan teknis yang mendukung dalam usaha menghasilkan mahasiswa 
berkualitas dan memiliki keunggulan dibidang riset. Disamping itu juga terdapat 
kegiatan pendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan 
kualitas bisnis dari Labkom, misalnya terdapat kegiatan seperti kompetisi 
mahasiswa, pelatihan Dosen maupun Coass dan seminar. 
Dengan adanya beberapa kegiatan di Labkom, maka diperlukan 
manajemen kegiatan untuk mengatur proses bisnis yang ada. Menurut Dr. Joe 
Goldblatt (Goldblatt, 2013) manajemen kegiatan adalah kegiatan professional 
untuk mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang yang bertujuan 
untuk perayaan, pendidikan, pemasaran dan reuni. Manajemen kegiatan sangat 
berperan aktif dalam kemajuan proses bisnis yang ada, karena dengan 
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diterapkannya manajemen kegiatan maka sebuah organisasi dapat meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia serta bisnisnya. 
Untuk mengadakan suatu kegiatan di Labkom, terdapat beberapa proses 
yang harus dilalui. Proses pertama diawali dengan negosiasi kepada kepala bagian 
Labkom, kemudian dari negosiasi tersebut dilakukan persetujuan oleh kepala 
bagian Labkom. Setelah mendapat persetujuan, pihak penyelenggara kegiatan harus 
menyerahkan proposal kepada kepala bagian Labkom. Apabila masih terdapat 
kesalahan pada proposal tersebut maka proposal akan dikembalikan untuk di revisi 
oleh pihak penyelenggara kegiatan tersebut.  
Permasalahan yang timbul pada proses pendaftaran kegiatan yaitu tidak 
adanya pencatatan kegiatan-kegiatan yang akandiselenggarakan di Labkom. 
Sehingga untuk melakukan analisis terhadap kegiatan yang pernah berlangsung di 
Labkom, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bisnis, sulit dicapai. 
Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka diperlukan 
suatu sistem pencatatan kegiatan yang terkomputerisasi. Sistem tersebut diharapkan 
dapat menyimpan data kegiatan apa saja yang akan berlangsung di Labkom 
STIKOM Surabaya. Disamping itu karyawan dan staf dapat dengan mudah 
mengetahui jadwal kegiatan apa saja yang telah tercatat oleh sistem pencatatan 
kegiatan, sehingga persiapan sebelum acara berlangsung dapat dipersiapkan dengan 
baik. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan masalah 
yaitu bagaimana mencatat data kegiatan beserta informasinya. 
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1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang ada yaitu 
sistem dapat berjalan dan terintegrasi hanya dengan jaringan lokal. 
1.4 Tujuan 
Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Kegiatan. 
1.5 Manfaat 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu kepala bagian Labkom 
dalam melakukan analisa kegiatan per-semester dan memudahkan karyawan untuk 
melihat jadwal kegiatan yang ada di Labkom.  
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi lima bab, yaitu: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, kontribusi, sistematika penulisan 
laporan kerja praktek. 
BAB II  : GAMBARAN UMUM INSTANSI 
Pada bab ini dijelaskan gambaran umum Labkom antara lain tentang 
sejarah singkat Labkom, visi dan misi, serta struktur organisasi. 
BAB III  : LANDASAN TEORI  
Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam membantu proses 
analisa dan desain sistem, yaitu Sistem, Informasi, Sistem Informasi, 
Event Management, Program Aplikasi, System Development Life 
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Cycle(SDLC), Analisa, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relational 
Diagram (ERD). 
BAB IV  : DESKRIPSI PEKERJAAN 
Berisi penjelasan mengenai perancangan sistem yang akan digunakan, 
implemantasi dari rancangan sistem yang telah dibuat, dan evaluasi 
terhadap sistem yang telah diuji coba.  
BAB V  : PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan 
sistem ini serta saran yang bertujuan untuk pengembangan sistem ini 
dimasa yang akan datang. 
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